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dard  stanovništva.  No,  kada  dovoljno  nije  dovoljno,  uzroke  treba  tražiti  u 
međunarodnoj politici  raspodjele prihoda  (C. Freeman, M.  Jahoda, 1980.). Nacio‐
nalne su države postale sve manje utjecajan faktor na kretanje globalne raspodjele. 
Novo tržište (svjetsko), novo oruđe (internet, telefonske i medijske mreže), novi ak‐
teri  (WTO, multinacionalne korporacije, NGO), nova pravila  (multilateralni  trgo‐
vinski  sporazumi,  intelektualno  vlasništvo  i  usluge,  ograničen  djelokrug 
nacionalne politike) – obilježja su razvoja svjetskog kapitalizma s kraja dvadesetog 
stoljeća  (UNDP Report  1999,  2000:341). Njegovom  je  širenju  također  doprinijelo 
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jednakosti,  je  ključno  obilježje  svjetske  ekonomije.  To  je  posebno  izraženo  kroz 
skrivenu, krupnu pljačku Juga odljevom ʺmozgovaʺ na Sjever. Sjever je tako u pro‐




dokazana. Nacionalne  politike  nisu  više  krivci  siromaštva  nacija,  već  to  postaje 
globalno tržište. Od nacionalnih se država očekuje ublažavanje siromaštva2 u vlas‐
titim granicama, ne i njegovo trajno rješavanje. To su bile ujedno okolnosti u koji‐






tranzicijskom. Ta  je  stvarnost u mnogome  još uvijek pod utjecajem polustoljetne 
socijalističke svijesti o pravu na raspodjelu, no ne baš i na obvezu i odgovornost u 
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ratskih  institucija  – neki  su  elementi koji  realno prikazuju  stvarnost  tranzicijskih 
društava i ne daju mogućnost brzog porasta životnog standarda i zaživljavanja po‐
trošačkog mentaliteta za većinu građana tranzicijskog dijela Europe.  
Kroz učinke privatizacije hrvatsko  je društvo, kao  i ostala  tranzicijska, postalo 
svjesno da  blagostanje  nije  opće  obilježje  kapitalizma. Otkrivena  je  i  loša  strana 
privatizacije: privatizacija bez socijalne hipoteke, vlasništvo za osobne koristi, krat‐
koročna dobit bez poduzetničkog rizika, dominiranje vlasništva nad radom – pos‐
tali  su  čvrsti  temelji  širenja  nejednakosti  i  siromaštva.  To  se  je  posebice 
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4   Siromaštvo  se određuje,  tvrdi D. Bejaković, kao nemogućnost zadovoljavanja materijalnih potreba, 
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regija.  Otuda  je  uobičajeno  govoriti  o  razvijenim/bogatim  i  nerazvije‐
nim/siromašnim županijama/regijama u Hrvatskoj. Pogledamo  li  rezultate poslo‐










ŽUPANIJA  GDP 2003.  GDP 2004.  Razlika u $  Razlika u % 
Zagrebačka  3326  5081  1775  52 
Krapinsko‐Zagorska  2724  3482  758  27 
Sisačko‐Moslavačka  1045  2689  1644  157 
Karlovačka  4470  5126  656  15 
Varaždinska  4225  5306  1081  26 
Koprivničko‐Križevačka  4461  5367  907  20 
Bjelovarsko‐Bilogorska  2305  3300  996  43 
Primorsko‐Goranska  5662  6931  1269  22 
Ličko‐Senjska  1350  2169  819  61 
Zadarska  3542  3943  401  11 
Šibensko‐Kninska  1992  2370  378  19 
Splitsko‐Dalmatinska  3832  4268  436  11 
Istarska  9147  9628  481  5 
Dubrovačko‐Neretvanska  3992  4854  861  22 
Međimurska  4115  4995  879  21 
Grad Zagreb  19125  23361  4236  22 
Osječko‐Baranjska  2775  3600  825  30 
Požeško‐Slavonska  2429  2634  204  8 
Vukovarsko‐Srijemska  1496  2070  574  38 
Brodsko‐Posavska  1650  2113  463  28 
Virovitičko‐Podravska  2369  2352  0  0 
Prosjek RH  6305  7732  1427  23 
Izvor: Intelektualni kapital, HGK‐Fina, Zagreb, srpanj 2005. 
 
Ovo  zaostajanje  Slavonije  i  Baranje  (prosječna  efikasnost  svih  pet  županija  u 
2004. je 1,88) za prosjekom RH (koji je u 2004. 2,34) može se tumačiti i kao osiroma‐
šivanje regije. Riječ  je o dinamičkom procesu, ne stanju, koji može rezultirati soci‐
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privukli više od polovine stanovništva ove  regije, ona  je  i dalje prepoznatljiva kao 
tradicionalno ruralno i agrarno područje. Takav identitet regije trebao bi biti praćen 
snagom obiteljske tradicije, konfesionalnom homogenošću i važnošću zajednice, ali i 
gospodarskom snagom poljoprivrede.  Ipak, socijalistička politika  industrijalizacije  i 
urbanizacije  i ovdje  je  imala utjecaja posebice u  činjenju poljoprivrede besperspek‐
tivnom, o državi ovisnoj djelatnosti, u sekularizaciji svakodnevice i oslobađanju po‐
jedinca  stega  tradicije. Dakle, ova  je  regija u  razdoblju  socijalizma dijelila  sudbinu 
ostalih hrvatskih regija pa se ne može njezino današnje stanje  izvoditi  iz specifične 
pozicije u socijalizmu. Ispravnije bi bilo ustvrditi da je današnje stanje pojava novijeg 
datuma, ono  je posljedica nejednakosti  investicija, stvaranja  i raspodjele dohotka u 
Hrvatskoj. Otuda Slavonija  i Baranja  trpe  siromaštvo uslijed nejednakosti,  siromaštvo 
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Istraživanju nije bio  cilj utvrditi  liniju  siromaštva  (dakle,  razinu prihoda  ispod 
koje se ljudi smatraju siromašnim) za stanovnike ove regije, već subjektivno viđe‐
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1. Vrlo bogata  10 (3,2)  3 (2,4)  7 (3,7) 
2. Prosječno bogata  247 (79,2)  97 (78,2)  150 (79,8) 
3. Siromašna  52 (16,7)  24 (19,4)  28 (14,9) 
4. Vrlo siromašna  3 (1,0)  ‐  3 (1,6) 















1. Obitelj je sve stekla sama  187 (59,9)  73 (58,9)  114 (60,6) 
2. Dio je stečen, a dio naslijeđen  89 (28,5)  38 (30,6)  51 (27,1) 




5. Nisam siguran  1 (0,3)  1 (0,8)  ‐ 
Ukupno  312 (100)  124 (100)  188 (100) 
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  133 
odgovor  ʺobitelj  je  sve  stekla  samaʺ  (59,9%)  i  gotovo  je  identičan  kod  seoskih  i 
gradskih obitelji (58,9 i 60,6%). Mali broj obitelji živi na naslijeđenoj imovini (uku‐













hode  od  rada  izvan  obitelji  pa  im  je  jednostavnija  usporedba  s  prijašnjim 
prihodima, dok se jedan dio seoskih obitelji oslanja i na prihode od poljoprivrede i 














1.  Živi bolje nego prije  52 (16,7)  17 (13,7)  35 (18,6) 
2. Živi jednako kao i prije  71 (22,8)  30 (24,2)  41 (21,8) 
3. Živi lošije nego prije  156 (50,0)  59 (47,6)  97 (51,6) 
4. Ne mogu ocijeniti  33 (10,6)  18 (14,5)  15 (8,0) 
Ukupno  312 (100)  124 (100)  188 (100) 
 
Ovih nekoliko podataka iz prethodnih tablica (3 ‐ 6)   govori nam da se stanje u 
slavonsko‐baranjskim obiteljima može prikazati na dvije  razine: 1.    razina obitelj‐
skog ponosa: velika većina obitelji žive od rada, većinu imovine stekle su same, sma‐
traju  se  prosječno  bogatim;  2.  razina  obiteljske  realnosti:  većina  obitelji  smatra da 
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4. Ne mogu procijeniti  50 (16,0)  18 (14,5)  32 (17,0) 



































4. Ne mogu ocijeniti  12 (3,8)  5 (4,0)  7 (3,7) 
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pitanika.  No,  značajan  ih  postotak  glavnog  krivca  vidi  u  lošem  političkom  i 
gospodarskom  menadžmentu:  ukupno  25%  ispitanika  (28,2%  seoskih  i  22,9% 
gradskih). Spojimo li 1. i 3. odgovor (čak 55,1%), dobivamo novi stav koji možemo 































vijena regija.  2 (0,6)  1 (0,8)  1 (0,5) 





ispitanika  budući  razvoj  regije  vezuju  uz  selo  –  poljoprivredu  i  seos‐
ki/kontinentalni turizam (tvrdnja 1.). Ova je tvrdnja nešto zastupljenija kod seoskih 
                                                                          
8   I. Cifrić u  tranzicijskoj pretvorbi  i privatizaciji vidi novo varanje  i oštećivanje seljaka, ali  i PIK‐ova, 
time što je zemlja davana ʺagrarnim interesentimaʺ.  (Cifrić, 2003:374) 
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Baranjci  još uvijek svoj kraj prepoznaju kao ruralni  i poljoprivredni. Upola manje  ih se 
opredjeljuje za  tvrdnju 2:  samo  ih 27,2%  razvoj  regije vezuje uz  razvoj  industrije 
(seoski uzorak svega 24,2%, gradski nešto brojniji 29,3%). Na trećem mjestu je poli‐
tička naklonost državnog vrha – svega 9,9%. Još manji značaj za razvj regije ispita‐





















2. Ulaganje u industriju (bilo koju)  85 (27,2)  30 (24,2)  55 (29,3) 




5. Ne mogu ocijeniti  12 (3,8)  4 (3,2)  8 (4,3) 










đenim  seoskim mentalitetom koji  je  imovinu uvijek vezivao uz  rad, posebice na 
zemlji. Također  ʺradniʺ odnos prema  imovini pokazuje  i druga po zastupljenosti 
tvrdnja 3. da ʺimovinu treba ulagati u profitabilne posloveʺ – ukupno 36,5% ispita‐
nika (ovdje  je mala razlika u korist gradskih ispitanika: 37,8% prema 34,7%). Ove 
dvije tvrdnje (1.  i 3.) prihvaća čak 83%  ispitanika, dok ostale dvije (2.  i 4.), koje  i‐
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     Ukupno  312 (100)  124 (100)  188 (100) 
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niti prijateljstvo  (koje  je 2. po vrijednosti) uz  susjedstvo  (koje  je 9.). Na  trećem  je 
mjestu obrazovanje11 pa se može reći da su prve  tri rangirane vrijednosti  iz sfere 
ʺduhovnih  dobaraʺ.  Sljedeće  tri  vrijednosti  su  kuća/stan,  karijera  i  novac/velika 
plaća,  što  sugerira  zaključak da  su mladi  realni u vrednovanju  životnih potreba 
današnjeg vremena. Vjera je tek na sedmom mjestu što pokazuje da je, premda tra‐
dicionalno  konfesionalno  opredijeljeni  Slavonci  i  Baranjci  (dominantno  katolici), 
















1. Obitelj  1,63 (1.)  1,52 (1.)  1,69 (1.) 
2. Prijateljstvo  3,49 (2.)  3,62 (2.)  3,40 (2.) 
3. Obrazovanje  3,71 (3.)  3,74 (3.)  3,68 (3.) 
4. Kuća/stan  5,11 (4.)  4,98 (4.)  5,20 (4.) 
5. Karijera  5,50 (5.)  5,75 (6.)  5,34 (5.) 
6. Novac /velika plaća  5,56 (6.)  5,60 (5.)  5,54 (6.) 
7. Vjeroispovijed  6,51 (7.)  6,09 (7.)  6,78 (7.) 
8. Automobil  7,68 (8.)  7,96 (10.)  7,50 (8.) 
9. Susjedstvo  7,80 (9.)  7,82 (8.)  7,79 (9.) 
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3. Još nisam siguran.  187 (59,9)  78 (62,9)  109 (58,0) 
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ca  nejednakosti  u  nacionalnim  državama  (Beck,  2004:53).  Nacionalne  politike 




zagovaraju mjere vlastitog gospodarskog  razvoja  i  smanjivanja nezaposlenosti,  a 
time i socijalnih slučajeva, a s druge, pak, opravdanje za nezaposlenost i širenje ne‐


















Novi  se  sustav  vrijednosti  gradi  na  ključnom mjerilu  – profitabilnosti  –    koje, 
pak, nije u prirodnom sustavu vrijednosti. Uvedeni tržišni sustav više nije  jamčio 
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novrsnija područja  (koja su  to vidljivo  je  iz pokazatelja Tablice 1.). Samo  je manji 








drugačiju  percepciju  Slavonije  i  Baranje. Regionalna  je  nerazvijenost  prije  svega 
posljedica rata, zapostavljenosti poljoprivrede i loše privatizacije. Izlaz  je u aktivi‐













razvoja nužno  je  shvatiti  sljedeće: uvjeti  života  sela  (infrastrukturna neopremlje‐
nost) ne smiju biti znak siromaštva onih koji pristanu živjeti na selu; rad u poljop‐
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promising  feature, as well as the pauperisation of the region recently affluent  in  food production and high employment. 




















Der Autor  betrachtet  das  Problem  der Armut  und  Entwicklungsschwäche  als  ein  regionales Merkmal  innerhalb  der 
kroatischen  Gesellschaft.  Welche  Region  im  Rahmen  des  Nationalstaates  ärmer  ist,  ist  eine  Frage,  auf  die  die 
wirtschaftliche und die demografische Struktur Einfluß haben, in der kroatischen Gesellschaft aber sind auch die Folgen 
des Krieges mitverantwortlich.  
Die Region Slawonien‐Baranja  in Kroatien  ist  traditionell an  ihrer Ruralität und an der Landwirtschaft erkennbar.  Im 
letzten Jahrzehnt erkennt man die Region  immer mehr an den Merkmalen der Entvölkerung, der Entindustrialisierung 
und der Arbeitslosigkeit, die unter einen gemeinsamen Nenner zu  führen sind: Perspektivlosigkeit und Verarmung der 
unlängst  noch  an  Nahrung  und  Arbeit  reichen  Region. Wo  sind  die  Gründe  für  diese  Veränderung,  und  wie  die 
Bevölkerung den  jetzigen Stand der Dinge akzeptiert, versucht der Autor zu analysieren auf Grund von  theoretischen 
Befunden und statistischen Indikatoren, aber auch auf Grund von Resultaten der durchgeführten Forschung.  
Erlebt man  in dieser Region die Verarmung als  einen  situativen Zwang oder  ist  schon  eine Phase  eingetreten, wo die 
Kultur der Armut sich einlebt – dies ist auch eine Frage, mit der sich der Autor im vorliegenden Text beschäftigt. 
 
Schlüsselwörter: Armut, Verarmung, Entwicklungsschwäche, Transition, Slawonien und Baranja. 
